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and  Mary Ellen
  
sign 


















which  is 








The hall will be held at the; 
iler in 
















 newly decorated  Olym- : 











' Don True, 
chairman;
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since  its 
redecor.ation.'
 and
 Torn Taylor. 
the Controller's office. Deadline 














 to Anderson,  who is 
co-'
 ed: Walt Curry, chairman; Haw - 














irman  with Gay Van 
Perre.  
rett Mannina, chairman, and also   
lege 
revenue,  one
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required.
 If you 
reside  
in Alameda, Contra 
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Initiation
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Duke Don True. 
Informal  initia-
tion
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 WE SING: 
Luckily,  
for my peace of 
mind,  the ad-
ministration 
has  the happy habit , 
, of 
giving
 each of its nobler sons 
GENERAL
 STAFF:







a pat on the back I 
Finley, Charles
































silent reaches of the night,
 when,
DAY EDITOR.   
kit





























































































appearing  in the 
Spartan
 Daily 








 ere they 
necessarily
 expressive of the Daily's own policy. Un-


















































 cards next 
quarter.  
We lack 
the time to do more
 than present 
the 
few obvious arguments















































money can make available, 
there  is! 




 by many names, 
but 
depends most of all on 
mob  force. 
The  student bodies, high school
 or private 
junior
 college,
 that are constantly support-
ing drives
 to "Buy Your 
SB
 Card Today" 
usually 
have  little time for anything 
else. 
Graham.  




school is to secure an education, it would 
not be amiss to put more 
emphasis  on that threaten when 

































do well to organize similar scholarship 





one, overcome all 
effective armed 
force except 
the  United States,: 
do you then
 suppose war would'
 
not threaten our homeland? 
While might is right,
 the only 
basis for peace is force. Our 
force
 would have to he equal to 
all the rest of the world com-
bined.
 
It would appear to me. there-
fore, that we should first of all 
bend every effort toward the re-
establishment of a balance of 
power 
more acceptable to us; and 
then we should work for a new 
system to replace the balanee-ot-
power 
system.  
By all means read "The 
Ghost 
of Woodrow Wilson" in June 
I Lamers. 






























































































night at 7. 
It Ili necessary 
that 












ment vs. Music department In 
softball. 
Outc  . Pubs 7. Musicians
 6. 
Recruiting Music majors by the 
half 
dozen and daring them in 
"bumble bee" 
(yeller  and white 
striped) sweaters, "See -gar Chew
Mg" Otterstein led his boys from 
the sidelines in 
one of the most 
colorful 
games of the season. 
   




 his "F.D.R." policy . 
. 
quote yesterday's daily . . 'My 
Friends,'
 this cannot be! All 
mu-
sic student -majors,
 minors, and 
their allies - 
mobilize  at 4 o'clock 
p.m.
 today on the south 
lawn . . 






Thts statement Is 
bucked by 
eye-wItnennes
 who saw a "little" 
man checking 










 to be with the 
"pubbers". 
   
Sport highlIghts of the day 
In-
cluded
 Cap. "Windmill" Frizzl's 
homer in the second Inning, and 
Torpedo ilealey's hitting 
FrIzzi  
home





ninth to tie-up 
the  score. The tie 
wasn't undone '111 the twelfth 
when the Pubs cinched the game. 
   
Only
 blaclunark of the game 
was the charley -horse acquired 
by Doug Ilarville in the early part 
of the game when he collided with 
one of his teammates  while catch 
ing is fly 




 0  
Among the most enthusiastic 
and whole -hearted rooters for the 
"long
 hairs" were the music wo-
men who constantly threatened 
and razzed the Spartan Daily 
team. They 
seemed
 tempted at 
times to throw 
the dltscarde41 
cantaloup at the player's. 
   
If noise has anything to do with 









 who called 
in to ask what all 
































page is a chattel
-iv. 
traduced 
















that he had 
secret
 hopes it 
would
 











   
Interesting 
spectator
 was Ben 
htcCreath of the Speech depart-
ment who stood on the sideline's 
and rained for the "moo-sick" 
boys but
 whose true sentiments 
FOR DIE SENIOR BALL 
Buy Your 
Corsage  the 
ARCHCLIFF Way 
AND SAVE. 
















 that the 
United 
States  is 
not




















wars rested?  
Has it not been 
upon
 sonic sort of 
balance of 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































to say for the




















































































playing  on 
the field. Bentel  
has  to take criticism from no 
one.  
Prlzd was great







keeping the  












































made it two 
straight  


























 run in 
the 















































































































































































































































































































































for a net 
total  of 13 
ruins to bring 



















































































belting out 4 
for 5. 





































































































































































































































































































































were  out to 
lunch 
at
 the time 





 the present time, Adolph
 Ot-
terstein, counsel for the blowlouds,
 
has supeanoed 469 witnesses, and 
at the rate of $5 per day and 50 
cents an hour 
for  overtime, that 
is 

































































































































best is 177 feet
 2 
inches,
 was well down the
 list but 
yet qualified as 
an outstanding 
performer. 
Dierker, hampered with early 
season 
injuries  and nervousness, 
I was unable to hit his peak until 
the remaining two or three weeks 
of the 1941 campaign. 
Chauncies
 Win 







































































































































































































































































































































































































































































































































rest  of the 
line-up 

































































and  Drake and 
Quetin  and An-
drews will play
 Hefner and 
Wil-
liams in the 
final match. 
Both  of 
the 





The 1941 season 
will
 be brought 
to a close tomorrow 
night  with a 
dinner 
at the Italian hotel for 
all 
squad members,








and  Tam: Meeting to-
morrow at 7:30 in room 3 of the 
Art building. Election of officera, 
so all membersmembersplease try to be 
present
 
LOST:  "Automotive Service", 
by R. F. 
Runs,






















or to Mr. Stevenson. Re-
ward
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had  a 
grade 
point average of 








































































































































of Anemias, on -campus so-
cial sorority, will take 
place  to-
night at the home 
of Marian Rye. 
Those 








 Aune Arno. 
rush captain. Charlene Winn; re-
cording secretary, May Froehlich; 
corresponding secretary, Sally 
Ann Nicholson; treasurer, Audrey 
Orcutt; reporters, Willis Watson 








 Jean McDoughl. 
Sunday, Allenians
 will honor 
their graduating
























of La Torre, 
campus 
yearbook,  will 
hold a bar-
becue at 





who  have been 
on









sign  on the 
bul-
letin
 board in 
the  Publications
 of-
fice  today, 
even  if they 
signed the 
first notice. 
More  than 30 staff
 members are
 















 the 1130 Flying 
Cadets who graduated from the 
Ba%Ile Flying 
school  at Randolph 
Field. Texas, last week. 
The graduates are 
Walter E. 
O'Brien of San Jose and  Edward 
H. Morrison of 
Oakdale.  O'Brien 
graduated
 with an A.B. in June, 
1940. Morrison was a student here 
from 1938 to 1940. 
The two students leave this 
week for their final period of 
training. Specialized work wW be 
either
 In the single
 motored or in 
the multi






 by each in 
August.
 From the advanced
 fly-
ing field 
they  will go on 
active  
duty with the 
tactical  units of the 
Army 
Air Corps. 




 from Page I) 
tember.  
APPLY 
FOR  PERMITS 
Freshmen 
academic  and tectusi-
Several  














Friday night at 9 o'clock. 




































ly plates of army pork 
and  
beans.  




 all -girl 
orchestra.
 















completely and pinned  on 
the
 
right sleeve. Rank in 
the "Y's" 
army will be 
based  on seniority, 













adier -generals and so 
on





are reached, Zones said. 
"Strict  discipline 
and recogni-
tion 
of superior rank will be en-
forced," Zones
 states. "For in-
stance, a lieutenant 
will  be 
able
 
to commandeer the date












(Continued  from 
Page  1) 
chairman; Denny 
Morrisey, Gregg 
McGregor, Margaret Schrader, 
Fred 
Hauck, Bill Raye, Dave At-
kinson and Charles Brown. 
For the Spartan Revelries were: 
Major
 Went, chairman and dra-
matics; William Kidwell, Jack 
Three








































































































































No other activity on 
the 









































































































































tion every days; that's a responsi- I 
bility unique 









































 has a bad
 Wednes-
day,
 the  whole 
college  sees it 
in 
black type 
Thursday  morning. 
The 





 policy is often 
q1110,4 -
Stewart, 







for dramatics  
were:  
















news cove -rage. But 
they  can lick 
Woodrow Semerau and Bill 
the 
stuffings out gef the "down-
town" papers on 
campus  coverage. 



























 for the 





officers  are: President. 
debate
 group in which Ben Frizzi 
The Spartan Daily then gives 
Th
 
'Jean Moss vice.president, Martha 
was 
recognized








Frances  L 
election  judge. 
erage. That's its 
function.  Let 
Fischer; and AWA representative.
 
For service at large, Florence 
the student who wants information 
 
Emig, Bob Hamill, Allan Isaksen, 







 from among the many
 
Lew Daniels, Don Anderson, Ann 
are 
met  only by holding a 1.8 
which supply it. But if the Spar-
 I 
McLaughlin, and Walt Mazzone 
!grade average for one year and 
cal junior 
college
 students now en -




 him corn- 
phs.,jeal 
duration.  
rolled who secured permits last 
plete 





Book Exchange. awards 
were 
September
 must apply for 
permits 
aspsed out 
to Bruce 'McClelland, it 
elsewhere'  
covering 
the second year, and
 those 
Fernando Taggawa,  Royal






who are now freshmen






 must secure 
permits
 before registering in Sep-
tember 
if their residence
 is located 
in 
any  one of the 




























work  at 





































 John N lusher, member































































 today at 4 
in
 room 117. 
The question, "What 
should
 he 
done about strikes 
in





constructive arguments by Victor 
Gorin,  Joel 
Gustafsen,  Kenneth 
Fisher,
 and Evelyn Bravo,  Toni 
Griffin 
has
 been selected to act 
as
 moderator 
for  the meet. 
Audience 
participation  in the,
 
form of 
questions  will mark
 the, 
final event
 of the 
program.  
At
 a recent 
meeting




members  of 
Gam-
ma
 Pi Epsilon, 
mathematics  soci-
ety, elected new 



































 ion of 
treasurer.  
Betty Wool, Joan Whithouse,
 
Joel 




Black Masque and 
Spartan 





MsrVICV  groups, 
presented 
their  newly elected 
members to the assembly followed Remember that, student, when 
by awards by the honorary French you consider whether you're going 




MCP  and Ann





















































































































they buy the Spartan 
Daily, is San Jose State 
college.  
news.




is a vital 
function  in an institution 
as large as this one. It 
is a unify-
ing 
and a correlating 
medium  for 
which




















































































































































Masher, who will graduate this is 






















fishing sound to motion pictures.' 
















The radio club will climax its 
field 
day Sunday. The members 
will be 
stationed throughout the 
hills 








-one-half  meter 
transmitters, states George 
Ku-
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Way
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Bal. 2601 
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"Marketable
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ID
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Make
 
Your
 
Training
 
ii 
it. FIl
 
by
 
halting
 
a 
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Course  
at
 
Hold's
 
now
 
Wote
 
for Catalog
 
or 
Call
 
C.
 
A. 
Phillips,
 
Director.
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